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Стаття присвячена визначенню класифікації правовідносин у сфері агробізнесу. Сформульовано поняття пра-
вовідносинами у сфері агробізнесу. Вони характеризуються тим, що опосередкують процес розробки, виробни-
цтва, логістики та реалізації сільськогосподарської продукції; регулюються переважно нормами аграрного 
законодавства; встановлюються між конкретно визначеними суб’єктами, зацікавленими у сільськогосподар-
ської продукції. Об’єктом правовідносин агробізнесу є діяльність у сфері агробізнесу, предметом – ті речі 
(сільськогосподарське обладнання) або майно (земля, сільськогосподарська продукція), нематеріальні блага 
(торгівельні марки, географічні позначення товарів), відносно яких існує інтерес учасників цих правовідносин. 
Ці відносини мають первинну цілеспрямованість на одержання прибутку, похідну задоволення потреб спожи-
вачів у сільськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої безпеки держави, розвитку сільської місце-
вості, підтримки екологічної безпеки. Для них властива приватно-правова природа, а також вони характери-
зуються циклічністю. Запропонована класифікація правовідносин у сфері агробізнесу, залежно від:  
1) сфери правового регулювання: приватні (охоплюють відносини ланцюга агробізнесу, що виникають між рів-
ними суб’єктами) та публічні (правовідносини за участю «нерівного» суб’єкта, що передбачають підпорядку-
вання органам держави/місцевого самоврядування);  
2) безпосереднього здійснення господарської діяльності: відносини у сфері сільськогосподарських інновацій, 
виробництва, переробки, логістики та реалізації сільськогосподарської продукції;  
3) сфери дії: внутрішні та зовнішні;  
4) характеру відносин: майнові, організаційні, організаційно-майнові;  
5) виробничого циклу: виробничі (основні) правовідносини агробізнесу, похідні (допоміжні) правовідносини аг-
робізнесу 
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Відносини у сфері агробізнесу є тематикою досліджень різних галузей науки. Перші роботи 
щодо агробізнесу були присвячені його визначенню як економічної категорії. Фундаментальною 
працею у цьому напряму стала книга Джона Х. Девіса та Рейа А. Голдберга. «Концепція агробіз-
несу» 1957 р. [1]. З часом їх наукові здобутки отримали розвиток. Так, дослідники стали обґрунто-
вувати існуючий ланцюг агровиробництва, через систему відносин, що виникають та реалізуються 
між різними агентами із взаємопов'язаних галузей [2], зокрема, фермерське господарство стало 
включатися у систему відносин агробізнесу [3, с. 115]. Паралельно з цим виникає критика концеп-
ції агробізнесу, пов’язуючи його з великими корпораціями та компаніями, які виробляють еколо-
гічно небезпечні та неорганічні продукти, та ставлять фермерів у стан неможливості отримання 
прибутку [4]. Дискусії навколо агробізнесу не обійшло і політичне коло. Так, радник президента 
США Дж. Кеннеді економіст В. Кохран пропонував запровадити державний контроль за виробни-
цтвом сільськогосподарської продукції. Також введення обмежень щодо виробництва та інші фо-
рми втручання уряду в сферу сільського господарства [5, с. 543]. В Україні на момент розроблення 
концепцій агробізнесу, первинного утворення відносин у цій сфері, панувала система планової 
економіки, яка унеможливлювала розвиток ринкових відносин в сільськогосподарському вироб-
ництві. Масштабне соціалістичне землеробство обмежувало доступ приватних селянських госпо-
дарств до землі (у Румунії, Угорщині) або повністю позбавляло їх право на землю та підприємни-
цьку діяльність в аграрному секторі (Україна) [6, с. 138]. І лише з 1990 р. по 1999 р. внаслідок ре-
формування аграрного сектору економіки, набувають розвитку відносини у сфері агробізнесу [7,  
с. 60]. Отже, в Україні з 1990 р. фактично починають виникати відносини у сфері агробізнесу та їх 
правове регулювання. Поступово відносини у сфері агробізнесу стали нагромаджуватися, що пот-
ребувало їх виявлення та характеристики на рівні юридичної науки. 
 




2. Літературний огляд 
 
У літературних джерелах правовідносини агробізнесу все ще залишаються недостатньо до-
слідженими. Такий стан обумовлено тим, що вони є природною частиною аграрних правовідно-
син, які мають більш розроблену концепцію. Так, В. Ю. Уркевич у монографії «Проблеми теорії 
аграрних правовідносин» [8] встановив характеристику аграрних правовідносин, їх структурних 
елементів. Однак, у цій базової науковій праці не встановлено поняття та класифікація правовід-
носин у сфера агробізнесу. Такий підхід простежується і у монографії О. М. Савельєвої «Правове 
регулювання відносин в агросфері» [9]. Опису фактичних відносин агробізнесу присвячена рбота 
Хейзел М. Г. Камерон «Trends in Agriculture and Agribusiness: Knowledge Is Power» [10]. В.В. Носік 
також надає класифікацію аграрних правовідносин і поділяє їх на внутрішні та зовнішні. Слід за-
значити, що можливо таку класифікацію застосувати при розгляді правовідносин у сфері агробіз-
несу [11]. В монографії М.М. Чабаненка «Становлення та розвиток системи аграрного права Укра-
їни» проаналізовані внутрішні та зовнішні аграрні правовідносини, без виокремлення особливос-
тей відносин у сфері агробізнесу [12]. Наведений стислий літературний огляд дозволяє зазначити, 
що серед правників не сформовано єдиного підходу до поняття та класифікації правовідносин у 
сфері агробізнесу. Такий стан потребує проведення системного дослідження правовідносин у сфе-
рі агробізнесу. 
 
3. Мета та завдання дослідження 
 
Метою дослідження є визначення класифікації правовідносин у сфері агробізнесу.  
Для досягнення означеної мети необхідно розв’язати наступні завдання:  
– сформулювати поняття та характеристику правовідносин у сфері агробізнесу, їх відмін-
ність від аграрних відносин; 
– виявити класифікацію цих правовідносин. 
 
4. Матеріали та методи 
 
Матеріалами дослідження є національне законодавство, наукові роботи з аграрного права, 
економіки, довідкові матеріали щодо агробізнесу. Методами цього дослідження є система філо-
софських, загальнонаукових, спеціальних способів, що дозволять розробити класифікацію право-
відносин у сфері агробізнесу. Так, було застосовано методи аналізу та синтезу, які надали можли-
вість виявити спільні ознаки аграрних правовідносин та правовідносин у сфері агробізнесу. Дог-
матичний метод дозволив сформулювати поняття правовідносин агробізнесу. Юридико-технічний, 
логічний методи були використано для отримання класифікації правовідносин у сфері агробізнесу.  
 
5. Результати дослідження та їх обговорення 
 
Правовідносини у сфері агробізнесу є частиною аграрних відносин. Тому для виявлення їх 
поняття, класифікації необхідно надати характеристику останніх. Аграрні правовідносини являють 
собою суспільні відносини, що виникають у процесі виробництва, переробки та реалізації сільсь-
когосподарської продукції, а також при здійсненні пов’язаної з нею господарської діяльності.  
В. Ю. Уркевич надає їм широке трактування. Як врегульовані нормами права (аграрного та інших 
галузей) комплекс суспільних відносин, що виникають на підставі певних юридичних фактів між 
суб’єктами аграрного виробництва, з одного боку, та іншими суб’єктами, членами сільськогоспо-
дарських підприємств і їх найманими працівниками, органами державної влади й органами місце-
вого самоврядування – з другого Ці відносини виникають з приводу конкретних об’єктів (майна, 
праці тощо). Змістом аграрних правовідносин є взаємозумовлені права й обов’язки їх учасників у 
сфері сільськогосподарської й пов’язаною з нею діяльності [8, с. 76, 77]. О. М. Савельєва влучно 
розглядає аграрні правовідносини як однорідні, вольові, стійкі, що можуть піддаватися правовому 
регулюванню, та об’єктивно вимагають цього і закріплюються в існуючій системі аграрних право-
вих норм [9, с. 27]. Слід зазначити, що аграрні правовідносини – поняття динамічне, яке за своєю 
суттю, видозмінюється, розширюється у зв’язку і з виникненням нових, сучасних правовідносин, 
зокрема відносин агробізнесу. 
Незважаючи на сформовані та усталені погляди на аграрні правовідносини, у царині аграр-
ного права не розроблено єдиного підходу щодо визначення правовідносин у сфері агробізнесу, їх 
класифікації. Безумовно, відносини агробізнесу знаходяться у стадії становлення, що і обумовлює 
їх певну правову невизначеність. Інакше до цього питання ставляться дослідники-економісти. Так, 
Хейзел М. Г. Камерон вказує, що агробізнес включає усі види діяльності, які відбуваються у сіль-
ськогосподарському виробництві: виробництво, дистрибуція, оптові та роздрібні продажі сільсь-
когосподарського товару [10, с. 4]. Отже, відносини агробізнесу є складними, оскільки охоплюють 




ланцюг із інноваційних, виробничих, логістичних, відносин реалізації сільськогосподарської про-
дукції. 
Правовідносини агробізнесу, будучи аграрними правовідносини, є більш вузько спрямова-
ними у сфері сільськогосподарського підприємництва. Відмінність спеціальних правовідносин у 
сфері агробізнесу від аграрних полягає в тому, що система агробізнесу функціонує внаслідок по-
єднання процесів інноваційної розробки, виробництва сільськогосподарської продукції (сирови-
ни), її перероблення, зберігання, транспортування, доведення до споживача і несення соціальної 
відповідальності бізнесу перед суспільством. Різні підприємницькі структури, що сприяють тако-
му поєднанню, утворюють комплекс економічних відносин – аграрний маркетингом, під яким ро-
зуміються маркетингові операції від першого покупця до кінцевого споживача. Крім того, у про-
цесі реалізації продукції сільського господарства, в наведеному форматі, реалізуються і логістичні 
аграрні правовідносини.  
Пропонуємо, що під правовідносинами у сфері агробізнесу слід розуміти – суспільні відно-
сини, які врегульовані переважно нормами аграрного права. Вони виникають під час здійснення 
самостійної, систематичної на власний ризик діяльності з виробництва, переробки, зберігання, ре-
алізації сільськогосподарської продукції, виконання робіт а також матеріально-технічним і науко-
вим забезпеченням цих процесів. Реалізується фізичними та юридичними особами у встановлено-
му законодавством порядку. Їх мета отримання прибутку, задоволення потреб споживачів у сіль-
ськогосподарської продукції, забезпечення продовольчої безпеки держави, розвитку сільської міс-
цевості, підтримки екологічної безпеки. Вони характеризується тим, що опосередкують процес ро-
зробки, виробництва, логістики та реалізації сільськогосподарської продукції; регулюються пере-
важно нормами аграрного законодавства; встановлюються між конкретно визначеними суб’єктами, 
зацікавленими у сільськогосподарської продукції. Об’єктом правовідносин агробізнесу є діяльність у 
сфері агробізнесу, предметом – ті речі (сільськогосподарське обладнання) або майно (земля, сільсь-
когосподарська продукція), нематеріальні блага (торгівельні марки, географічні позначення товарів), 
відносно яких існує інтерес учасників цих правовідносин. Вони мають первинну цілеспрямованість 
на одержання прибутку, похідну – задоволення потреб споживачів у сільськогосподарської продук-
ції, забезпечення продовольчої безпеки держави, розвитку сільської місцевості, підтримки екологіч-
ної безпеки. Для них властива приватно-правова природа та циклічність. 
В цілому, правовідносини агробізнесу поділяються на дві групи правовідносин приватні 
(охоплюють відносини, що виникають між рівними суб’єктами) та публічні (правовідносини за уча-
стю «нерівного» суб’єкта, що передбачають підпорядкування органам державної влади або місцево-
го самоврядування). Також визначимо, що правовідносини агробізнесу також можуть поділятися за-
лежно від сфери діяльності на: відносини у сфері сільськогосподарських інновацій, виробництва, пе-
реробки, логістики та реалізації. При цьому основними правовідносинами будуть виступати вироб-
ничі, а допоміжними – відносини створення інновацій, логістики, реалізації продукції. 
У процесі здійснення суб’єктами агробізнесу виробничої сільськогосподарської та 
пов’язаної з нею діяльності з переробки та реалізації сільськогосподарської продукції виникають 
внутрішні та зовнішні суспільні відносини. Внутрішні відносини, на думку В. В. Носіка, пов’язані 
із засновництвом та легалізацією правового становища суб’єктів. Зокрема членством та участю у 
правовому становищі сільськогосподарських товаровиробників з використанням ґрунту і різних 
сільськогосподарських угідь, приданих для вирощування сільськогосподарської продукції, земе-
льних ділянок лісогосподарського призначення, земель водного фонду разом з водними об’єктами, 
рослинного, тваринного світу, живих організмів, інших природних ресурсів. До внутрішніх відно-
сяться також трудові, соціальні, майнові відносини в сфері сільського господарства та поєднаних з 
ним галузей економіки, відносини у сфері особистого селянського господарства. Тоді як до зовні-
шніх суспільних відносин автор відносить відносини у сфері виробничо-господарської діяльності 
аграрних товаровиробників, виробництва і реалізації продукції рослинництва і тваринництва, на-
дання виробничо-господарських та інших послуг сільськогосподарським товаровиробникам, фі-
нансово-кредитної діяльності суб’єктів аграрного підприємництва, інноваційної діяльності, дер-
жавної підтримки сільськогосподарських товаровиробників, забезпечення соціального розвитку 
сільської поселенської мережі [11, с. 28].  
На думку М. М. Чабаненка відносини, які складаються всередині сільськогосподарського 
підприємства та регулюються локальними актами є внутрішньогосподарськими відносинами. При 
цьому, він вказує, що зовнішніх відносин з виробництва сільськогосподарської продукції просто 
не існує, оскільки відносини з виробництва аграрної продукції складаються лише всередині підп-
риємства та існують тільки на внутрішньогосподарському рівні [12, с. 59–61]. Такий підхід є за-
надто вузьким, а тому більш об’єктивною є позиція В.В. Носіка.  
Аналізуючи наведене зазначимо, що правовідносини у сфері агробізнесу, залежно від сфери 
виникнення, теж можуть поділятися на внутрішні та зовнішні.  
Внутрішні правовідносини агробізнесу – це відносини, які виникають щодо розподілу ста-
тутного капіталу суб’єктів агробізнесу, та участі членів підприємства у сільськогосподарському 
виробництві. Зовнішні – охоплюють відносини суб’єктів сільськогосподарського виробництва між 




собою, а також із іншими суб’єктами господарювання (підприємствами, організаціями, фізичними 
особами-підприємцями, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, наді-
леними господарською компетенцією), які здійснюють господарсько-виробничу й організаційно-
господарську діяльність у різних галузях суспільного виробництва. До зовнішніх правовідносин у 
сфері агробізнесу слід віднести договірні відносини з матеріально-технічного забезпечення, з реа-
лізації сільськогосподарської продукції та відносини заподіяння шкоди (деліктні). Наприклад, до 
договірних зовнішніх відносин у сфері агробізнесу належать договори, що спрямовані на забезпе-
чення потреб сільськогосподарських товаровиробників у матеріально-технічних та інших ресурсах 
(купівля-продаж, поставка, постачання енергії тощо), договори майнового найму (оренди землі, лі-
зингу тощо), договори контрактації та інші договори на реалізацію сільськогосподарської продук-
ції, договори про надання послуг (агрохімічне обслуговування тощо). 
Залежно від становища учасників правовідносин виокремлюють вертикальні та горизонта-
льні відносини. Суб’єкти горизонтальних відносин є рівноправними, а одним із учасників верти-
кальних відносин виступає орган управління (в том числі власник майна або уповноважений ним 
орган), що здійснює управлінсько-контрольні повноваження, а тому ці відносини носять характер 
влади-підпорядкування [13, с. 99]. Внаслідок того, що у відносини агробізнесу можуть вступати 
суб’єкти, що мають внутрішні складові відносини управління та контролю, зокрема аграрні хол-
дингові компанії, об’єднання підприємств, то цілком доцільно, виокремлювати існування вертика-
льних правовідносин. При цьому публічні правовідносини агробізнесу зазвичай вважаються вер-
тикальними відносинами, у яких простежується підпорядкування владним суб’єктам. Така група 
відносин є незначною, однак вона може виникати у сфері контролю якості сільськогосподарської 
продукції, податкових відносин ін. Вертикальні правовідносини носять характер організаційних та 
виникають у сферах управління, при наявності системи підпорядкування, тобто це фактичні внут-
рішні управлінські відносини та відносини за участю публічного суб’єкта. На відміну від викладе-
ного, горизонтальні відносини мають характер майнових та приватних відносин. Вони виникають 
за власною ініціативою рівноправних суб’єктів. Наприклад, договірні правовідносини у сфері аг-
робізнесу, за змістом, є приватними, майновим, горизонтальними. Таким чином, правовідносини у 
сфері агробізнесу, залежно від взаємного правового становища сторін відносин поділяються на: 
горизонтальні, що виникають за власною ініціативою рівноправних суб’єктів; вертикальні, які 
складаються при наявності системи підпорядкування (внутрішні управлінські відносини та відно-
сини за участю публічного суб’єкта). 
Правовідносини агробізнесу, за своїм характером відносин можуть поділятися на: майнові, 
організаційні, організаційно-майнові. Майнові правовідносини агробізнесу є найбільш поширени-
ми. Вони пронизують усю діяльність суб’єктів агробізнесу та мають вартісний, економічний хара-
ктер, виникають щодо майна, майнових прав та передбачають відносини руху речей, послуг. Ці ві-
дносини спрямовані на задоволення майнового (економічного) інтересу, зокрема отримання при-
бутку від власної діяльності. Так, майнові відносини агробізнесу виникають з приводу належності 
(присвоєння) або використання сільськогосподарського обладнання, продукції, акцій сільськогос-
подарських підприємств, майнові права на нові сорти рослин, порід тварин, використання торгіве-
льної марки ін. На відміну від цих відносин, організаційні правовідносини агробізнесу виникають 
з приводу організації процесу виробництва сільськогосподарської продукції, логістики, створення, 
реорганізації, ліквідації суб’єктів агробізнесу ін. Вони не мають економічно-вартісної складової та 
передбачають управлінській, вольовий вплив на виникнення відносин, зокрема шляхом видачі на-
казу, розпорядження. Їх виникнення можливо, скажімо, при реалізації соціальних зобов’язань 
суб’єктів агробізнесу. Організаційно-майнові правовідносини агробізнесу мають змішаний харак-
тер та виникають у сфері поєднання майнових та управлінських відносин.  
Підкреслимо, що правовідносини у сфері агробізнесу мають певні виробничі цикли. Це на-
дає можливість виокремлювати відносини агробізнесу, залежно від виробничого циклу: виробничі 
(основні) правовідносини агробізнесу, похідні (допоміжні) правовідносини агробізнесу. Так, виро-
бничі (основні) правовідносини агробізнесу охоплюють відносини виробництва сільськогосподар-
ської продукції. Похідні (допоміжні) правовідносини агробізнесу охоплюють відносини, що супу-
тню виникають із виробництво сільськогосподарської продукції та надають можливість більш ус-
пішно здійснювати бізнес та отримувати прибуток. Зокрема, це інноваційні відносини, відносини 




1. Правовідносинами у сфері агробізнесу – це суспільні відносини, які врегульовані перева-
жно нормами аграрного права, що виникають під час здійснення самостійної, систематичної на 
власний ризик діяльності з виробництва, переробки, зберігання, реалізації сільськогосподарської 
продукції, виконання робіт а також матеріально-технічним і науковим забезпеченням цих проце-
сів, з метою отримання прибутку, задоволення потреб споживачів у сільськогосподарської проду-
кції, забезпечення продовольчої безпеки держави, розвитку сільської місцевості, підтримки еколо-




гічної безпеки Відмінність спеціальних правовідносин у сфері агробізнесу від аграрних полягає в 
тому, що система агробізнесу функціонує внаслідок поєднання процесів інноваційної розробки, 
виробництва сільськогосподарської продукції (сировини), її перероблення, зберігання, транспор-
тування, доведення до споживача і несення соціальної відповідальності бізнесу перед суспільст-
вом. Вони характеризуються тим, що опосередкують процес розробки, виробництва, логістики та 
реалізації сільськогосподарської продукції; регулюються переважно нормами аграрного законо-
давства; встановлюються між конкретно визначеними суб’єктами, зацікавленими у сільськогоспо-
дарської продукції. 
2. Правовідносини у сфері агробізнесу можуть класифікуватися залежно від:  
1) сфери правового регулювання: приватні (охоплюють відносини, що виникають між рів-
ними суб’єктами) та публічні (правовідносини за участю «нерівного» суб’єкта, що передбачають 
підпорядкування органам державної влади та місцевого самоврядування);  
2) безпосереднього здійснення господарської діяльності: відносини у сфері сільськогосподар-
ських інновацій, виробництва, переробки, логістики та реалізації сільськогосподарської продукції;  
3) сфери дії: внутрішні та зовнішні;  
4) характеру відносин: майнові, організаційні, організаційно-майнові;  
5) виробничого циклу: виробничі (основні) правовідносини агробізнесу, похідні (допоміж-
ні) правовідносини агробізнесу. 
Запропоновано класифікація правовідносин у сфері агробізнесу є лише однією із спроб опа-
нування цієї тематики. В цілому, тема наукового обґрунтування правовідносин агробізнесу потре-
бує подальших досліджень.  
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